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A N O II 
E2U TABACO 
i 
Cuando Colón en su p r imera expedic ión á 
l a s América» desembarcó en la isla de San Sa l -
vador el 13 de Oc tubre de 1492, l l a m ó sobre-
manera su a tenc ión el verá los i n d í g e n a s coger 
g randes bojas de esta p l a n t a , a r ro l la r las en 
forma c i l i nd r i ca , encenderlas por un e x t r e m o , 
y por el otro aspirar el unió. 
A este rollo, que no era ni más ni menos que 
un puro de nuestros dias mal e laborado, le l la -
maban lábaro, nombre que aún h o y se ap l ica á 
esta clase de c igarros . 
L ¡s españoles le dieron este n o m b r e , t o m a -
do , s e g ú n dicen a lgunos , de la isla de Ta bago , 
una ile las A n t i l l a s donde vieron é hicieron las 
pr imeras plantaciones . 
Al principio del s i g l o X V I todavía era in¬ 
s i g n i í i c a n i e la explo tac ión y el cu l t i vo del t a -
baco. En Cuba a lgunos propietarios c u l t i v a b a n 
un pequeño número de plantas con objeto de 
s u r t i r á las boticas, que era donde ú n i c a m e n t e 
se ven ía 
En 1560 Juan Nico t . embajador de F r a n -
cia en P o r t u g a l , que tuvo conocimiento de los 
usos y propiedades de esta pía i. ta por medio de 
un mercader flamenco, la presentó al g ran 
P r io r y después envió a lgunas hojas á C a t a l i n a 
de Mé l icis , lo que dio ocasión á que se le l l a -
mara po lvo A7'ror.ü/no, t omando nombre, de 
Nicot , y t ambién se le l l amó polco de lo Rema. 
El pueblo francés lo recibió con ta l e n t u s i -
asmo, que hizo de él una panacea c o n t r a todos 
ios males , l l amándo le yerba sania. 
El cardena l Santa Croce, Nuncio pontificio 
en Lisboa , y Nicolás Tornabuo.rii, Legado en 
francia, lo in t roduje ron en I t a l i a ; pero A l e m a -
nia y F ranc ia fueron las p r imeras naciones que 
genera l i za ron v abusaron del tabaco . 
I >e I n g l a t e r r a se cuenta un c-iso gracioso, 
referente á la impresión que causó el p r imero 
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que in t rodu jo la cos tumbre de fumar . 
S i r W a l t e r B a l e i g h , que en los p r imeros 
t iempos de la in t roducc ión del tabaco en E u r o -
pa fumaba en secreto y encer rado en su g a b i -
nete , fué sorprendido por un criado una vez que 
éste en t ró de repen te c r eyendo que no es taba 
a l l í su amo: el fámulo, a l ver le arrojar h u m o , 
salió espantado diciendo á voces que el cerebro 
de su amo se evaporaba en h u m o , que ar ro jaba 
por boca y narices; y se c u e n t a que al mismo 
t iempo que decía esto y ped ía aux i l i o , cogió 
un cubo de agua y lo vació de golpe sobre su 
amo para a p a g a r el fuego. 
De los árabes que , como es notorio, son m u y 
aficionados al ' t abaco , sobre todo á fumar lo en 
g r a n d e s pipas, lo cua l les c a r ac t e r i z a , se d ice 
que tienen una t r ad ic ión fantás t ica sobre e l 
origen de esta p lan ta ; t r ad ic ión que es m u y po-
pula r en t re el los, y m u y ce lebrada por sus poe-
tas , que la cuen tan de este modo: 
V i a j m d o una vez el profeta M a h o m a por 
los desiertos de Yemen en invierno , estación en 
que á ios rept i les acomete su l e t a r g o , encon t ró 
una víbora amor tec ida por el frío. Compadecido 
el Profeta , bajó de su camel lo , cogió la v íbora 
y la coloró den t ro de la m a n g a de su t ú n i c a , 
con objeto de que el calor le r e s t i t u y e r a la v i -
d a . Asi fué, pues el rep t i l comenzó por m o v e r -
se y concluyo a d q u i r i e n d o su n a t u r a l a g i l i d a d ; 
pero no de jando de ser víbora, se volvió con t ra 
su b ienhechor y le mordió en la mano. A c o m e -
t ido Mahoiua de un fuerte dolor , maldi jo en 
nombre de Dios la i r r i t a n t e i n g r a t i t u d comen-
t i d a , ma ld ic i endo con el la á los hombres que 
obraran d e l mismo modo. 
El Profeta aplicó en s egu ida con fuerza sus 
lab ios á la h e r i d a , chupó y ext ra jo el veneno 
de la víbora, escupiendo después sobre la a rena 
del de>ierto. En el s i t io en que cayó la sa l iva 
nació al punto una p l a n t a que creció de repen-
t e , produciendo hermosas hojas. 
Los árabes que acompañaban á Mah o ma 
quemaron a ' g u n a s hojas en holocansto al Dios 
único y misericordioso que hab ia sa lvado de la 
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m o r t a l p i c a d u r a a l g r a n P ro fe t a , y en esta oca-
sión vinieron en conocimiento del e x t r a ñ o y 
de l icado a roma que a l quemarse exha laban 
aque l las h o j a s . 
Desde entonces los fieles m u s u l m a n e s aspiran 
con religioso p lacer el h u m o de aque l l a ye rba 
bendita, «porque su sabor pa r t i c ipa de la amar -
g u r a del veneno de la i n g r a t a v íbora y de l a 
d u l z u r a de la sa l iva sagrada del Profe ta .» 
{continuará) 
P R O F I L A X I S 
Conocidísimo de todos es el hecho inmemo-
r ia l de que en esta época p r ó x i m a m e n t e y en 
casi todos los años , en unos más y en otros me-
nos, vénse acomet idos bas tan tes ind iv iduos por 
l a en fe rmedad conocida con el nombre de fíebie 
t i foidea. 
De todos es i g u a l m e n t e conocido que favo-
rece la t r ansmic ión de la c i t a d a enfe rmedad , 
en t r e o t ra m u l t i t u d de causas, el agua p o t a -
b l e , las ma las condic iones de los establos y po-
c i lgas , el h a c i n a m i e n + o , la autoinfeocion por 
a l imentos put re fac tos , el a i re , e tc , e t c . 
Más por desgrac ia sabemos también todos, 
y esto es o t ro ve rdade ro h e c h o , que nada abso-
l u t a m e n t e ó casi n a d a , si asi se qu ie re , se ha 
rea l izado por q u i e n corresponde, para l levar á 
la p rác t ica los medios profilácticos más c o n d u -
centes que v e n g a u á a m i n o r a r en lo posible tan 
t e r r i b l e m a l . Y es to , no es que no haya te la á 
co r t a r , que las vis i tas de inspección por la A l -
caldía á los mercados , puestos y t i endas de 
v e n t a d o pescados, carnes y ve rdu ra s á fin de 
que se cu ide con el mayor esmero del aseo y 
l imp ieza , que debe g a r a n t i r en todo cayo la sa-
l u b r i d a d de la población, menudean m u y poco 
ó son casi nu las . Que el arrojar ó deposi tar en 
la calle ma te r i a s que pue leu producir h u m e d a d 
ó mal olor ó que sean perniciosas para la h íg i e 
ne, está viéndose caria día . Que los corrales de 
cebo de ganado de ce rda , g a l l i n a s , vacas, bur -
ros, cabras y ovejas, con t inúan eslaudo como 
estaban en los t i empos de Ar i s tó te les . Que la 
•limpieza del estiércol que produce esta clase de 
es tab lec imien tos , asi como también la de las 
aguas sucias y sumideros , no se hace del modo 
conven ien t e y tal cerno aconsejan la s a lub r idad 
y la h ig i ene . Que el e n t e r r a m i e n t o de los a n i -
males muer tos no se p rac t i ca d e b i d a m e n t e . Que 
el saneamiento de los torrantes y pozos e& una 
u topia . K teé te ra , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
¿Como no desper tar asi , del i n v e t e r a d o l e -
t a r g o en que está s u m i d a , á la J u n t a de S a n i d a d 
de nues t ro pueblo? Ignoramos por quienes es ta -
rá fo rmada ; por lo t a n t o m a l podemos h a b l a r 
por pasión ó con an imo de mort i f icar . Con este 
proposito a l menos pues constar lo h a c e m o s . 
P e r o . . . pa ra el bien de nuestros semejantes , 
de nosotros mismos, la profilaxis, de la c i t a d a 
en fe rmedad se impone, se hace necesaria, m e -
receríamos el calificativo de insensatos si no la 
l leváramos á la prác t ica . 
En su consecucuencia. H e r r a r ó q u i t a r ei 
banco. 
¿Denuncias 
[De aquí y de alli. Conclusión.) 
— ¿ P u e s y las d e n u n c i a s de vox in deserto^ Pareo 
us tedes m i e n t e s . 
— tíra a n t e el j u e z de paz . El ujier a n u n c i a : Miguel 
CQídra Gregorio!... De la c i tac ión resu l ta q u e el z a p a -
tero M i g u e l t e n í a un Mirlo en u n a jau la Colgada á su 
puerta , q u e este mir lo se habia escapado hac ia un m e s 
a p r o x i m a d a m e n t e , y q u e a l g u n o s d ías d e s p u é s M i g u e l 
había reconoc ido al s u s o d i c h o a n i m a l en una jaula , á. 
la p u e r t a de su v e c i n o G r e g o r i o , á c i n c o casas de 
d i s t a n c i a . 
—?Corno h a b é i s r econoc ido q u e ese mir lo era el 
vues tro? d ice el j u e z á M i g u e l , ¿ t i ene a l g u n a s e ñ a par-
t i cu lar? 
— No, señ<ir. pero es mi Mirlo.' pues to o u e G r e g o r i o 
no lo t i e n e s i n o desde q u e el m í o se escap '>... 
— Ah! a h ! e x c l a na el J u e z . . . ¿ G r e g o r i o , desde c u a n -
do t e n é i s ese mirlo? 
— Desde hace v e i n t e d ías . 
— De d o n d e procede? 
— L o c o g í en los prados del T í o F e l i p e . 
M i g u e l e x c l a m a e n t o n c e s ; 
— Me c o m p r o m e t o á probar q u e es mi mir lo ! s i l b a -
ba la c a n c i ó n . Mamérú se fué n la guarro.. 
— A h ! ah! ah ! la cosa v a n a , d ice el juez: es un me-
d io de prueba perfecta Miente a d m i s i b l e . 
Y e n t o n c e s p r o n u n c i a un fallo eu estos t é r m i n o s : 
« A t e n d i e n d o á que en su estado natura l , los mir los 
no s i lban la canc i di. Mambnl se fué ala gyerra\ q u e 
esta e d u c a c i ó n q u e le ha s ido dada por el h o m b r e , r e -
q u i e r e cui lados espec ia les y un l a r g o t i e m p o , más de 
un mes s e g u r a m e n t e . p o r « r a n d e q u e s u i la i n t e l i g e n c i a 
del s u j e t o - o r d e n a m o s que á nues tra pri a e r a a u d i e n c i a , 
ha de comparecer G r e g o r i o t r a y e n d o el mir lo r e i v i n -
d i c a d o , á fin de que poda n«s i n t e r r o g a r l e sobre el h e -
c h o . — La fíisla á los ocho días.» 
A la s e m a n a s i g u i e n t e , en c o n s e c u e n c i a , c o m p a -
reció el v e c i n ) G r e g o r i o l l e v a u d o la jau la , d o n d e e* 
mir lo , i n q u i e t o , daba v u e l t a s de un lado á o tro aca-
rándose á lo - a l a m b r e s de su pr i s ión . 
Las partea l i t i g a n t e s se a d e l a n t a r o n : el zapatero 
Migue l no apartaba del pájaro s u s ojos c o n m o v i d o s . 
—-Aquí está el mir lo , s eñor juez! dijo G r e g o r i o . 
—Está b ien! ponedlo ah í . E s c r i b a n o , podé i s dar l e c -
tura al j u i c i o i u t e r l o c u t o r i o . 
til e scr ibano lee el j u i c i o , y el juez , a p o y a n d o la 
| barba cu la m a n o i zqu ierda , pasa un d e d o de la otra 
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e n t r e lo s a l a m b r e s d e la jau la , e x c i t a n d o al pájaro y 
p r e p a r á n d o l e con 9us miraos al acto q u e i b a á rea l i zarse . 
E n t o n c e s el juez e m p e z ó á cantar m i r a n d o c o n fi-
j e z a a l mir lo : Mambrú se fué á la guerra..,. Esperó u n o s 
m o m e n t o s ; el pájaro n o ch i s taba . T r e s v e c e s se r e p i t i ó 
e l c a n t o : las tres i g u a l i n m o n i l i d a d , i g u a l s i l e n c i o d e l 
a n i m a l i t o . 
E l e s c r i b a n o , i n q u i e t o , se l e v a n t ó t í m i d a m e n t e , 
s e acercó á la j a u l a : «Creo, señor j u e z . dijo, q u e si no se 
h i c i e r a m á s q u e c o n t a r el a ire s in p r o n u n c i a r las pala-
bras — p u e s el pájaro no las c o n o c e — el i n t e r r o g a t o r i o 
podr ía dar más resu l tado»Y á su v e z . e l e s c r i b a n o s i l b ó 
e l a i r e . . T r a b a j o perdido! 
« A t e n d i e n d o , tal la g r a v e m e n t e el j u e z d e paz. á q u e 
el m i r l o r e c l a m a d o por M i g u e l ha s ido i n t e r p e l a d o s u -
c e s i v a m e n t e por mi . por nues tro e s c r i b a n o , y por e l 
u j i e r de s e r v i c i o (en v i r t u d de n u e s t r o fal lo anter ior . ) 
de todos los m o d o s y en todos los tonos , y q u e n u e s t r a s 
i n t e r p e l a c i o n e s han s ido v a n a s : q u e por c o n s i g u i e n t e , 
el d e m a n d a n t e no ha s u m i n i s t r a d o la prueba del h e c h o 
e n c u e s t i ó n , d e c l a r a m o s su acc ión no a d m i s i b l e y mal 
f u n d a d a , y la d e n e g a m o s c o n d e n á n d o l e al p a g o de 
costas .» 
A p e n a s se h a b i a p r o n u n c i a d o el f a l l o , c u a n d o el 
m i r l o q u e t e n í a la cola p r e c i s a d a m e n t e frente á las na -
r i c e s del juez , se v u e l v e , le mira ba lanceando la cabeza 
y se p o n e á s i lbar con toda la fuerza de s u g a s n a t e e l 
a i re de Mamb*ú se fué d laguerri.... 
— Lo v e i s ¡ exc lama M i g u e l , es mi mir lo ! 
— Que queré i s ! d ice e l j u e z de paz; el a s u n t o esta fa-
l l a d o Es cosa juzgada y n o h a y m e d i o J e v o l v e r so-
bre e l la . 
Vamos , s i ; lo q u e d ice la copla: 
Para jus t i c ia a l canzar , 
tres cosas se n e c e s i t a n : 
Tener la . Pedir la b ien , 
y q u e se os la qu iera dar. 
E. L . E . 
ÑIQlJiÑAOMIAS 
Ta! ta! t a ! ta ! 
Como quien presenta la p a t e n t e de ejercicio, 
d i g o para mi salud y la del Consistorio (ijne 
Dios g u a r d e ) que del número anier ior en donde 
aparecieron por p- imera vez mis N i q u i ñ a q u e -
r í . t s , se despach u-on 736 e jemplares más de lo 
o rd inar io . Por esto no estraño o iga can t a r en la 
Re íaoción de S in ium el s igu ien te couple t : 
V i v a viva Ñ i q u i ñ a q u e 
Que con Ñiquiñ=Kjuerías 
Provee la redacción 
De pan. to r tas y j u d í a s . 
Yo taruhien hago rodar la bola porque fran-
camente está ya pasada a l g ú n tan to de moda 
la l ev i l a que v i s to . Que si no ¡ ¡ ¡p l inü ! T a l 
g rano n iñ i t o . 
La otra vez—antes que t o d o — m e dejé o l -
v idado un apun te respecto á las taules. Dícese 
q u e s iempre se echó mano de las bandejas de 
la P a r r o q u i a , pero q u e este año fueron e l e g i -
das las de l Cafó de la C u a r t e r a . ¿Por q u é ? 
Nl on lo sabemos. Es to u n i d o á que el A y u n -
t a m i e n t o , sujeto mas b ien á m i r a s pe r sona-
les que a l deseo del pueblo á qu ien r ep re sen -
t a , no dando n i un cén t imo para l a p a r t e r e -
l ig iosa de nues t ra fiesta mayor , inspiró es ta 
espineta á un mal ic ios ís imo señor . 
Créase lo que se croa 
Dígase lo que se d i g a 
S iga la via que s iga 
Fuese del modo que sea; 
Lo c ier to es que g e n t e nea 
M e t i d a en el Consistorio, 
Hace al m u n d o perentor io 
Que qu ie re aqu í separado 
De la Yg íe s i a nues t ro Es t ado 
¡¡¡La inconsecuenc ia ai a m p o r i o ü ! 
Pero i lo que es este A y u n t a m i e n t o ! 
Quer ía pegar la á la a u t o r i d a d eclesiást ica 
de Sineu. ¿Como hecer lo .? No ced iendo , como 
d i j imos , 
S u b v e n c i ó n , laules, ni un ochavo . 
Y ahora ten iéndole moles tado lo de los gol-
pes de pecho, h a t omado el acuerdo más desgra -
c iado que tomar podía . 
Dar al convento 
Lo de las taules 
Q u e d a n d o neos 
Nuestros A lca ldes * 
¿Y las economías? V a m o s Sineuenses, lo sa-
bréis para el ;iño que viene. 
P iden para la fiesta 
Y dan lo á San Francisco 
Señores concejales 
¡Por iúos no me hagan bizco! 








¿Y la via púb l i c a? 
O t r a vez 
L l e v a d luego 
Tal sujeto 
Al c u a r t e l , 
Que el Alca lde 
Queda mal 
A n t e el públ ico 
De Sineu 
Obs t ru ida la del Obispo 
Dé grava por u n montón 
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Se conoce que la casa 
Es de un g r a n d e señorón. 
Se nos dijo que ello era la escepción de la 
r e g l a puesto que de t i e m p o i n m e m o r i a l , t i ene 
el A y u n t a m i e n t o t e r m i n a n t e m e n t e p roh ib ido 
colocar en la v ia p ú b l i c a cua lqu ie r objeto que 
p u e d a entorpecer ó moles ta r el t r áns i to en g e -
n e r a l , de ta l m a n e r a q u e . en la pasada de M a -
yo hízolo c u m p l i r fort y not mogais, á una po-
bre fami l ia de la cal le de G i l por unas cuan ta s 
p iedrec i tas amon tonadas á lo l a r g o de la facha-
da y des t inadas ú n i c i y exc lus ivamen te á l a 
construcción de u n a acera . 
Nos es t rañó el caso. 
¿A no ser que el Consis tor io 
Se crea en t i empos pr imeros 
Y a d m i t a aun todav ia 
P r i m a c í a s y delanteros!: 
Si asi es ¡ ¡ ¡ Josúü! nó nos j a g a ozté re í . 
Y voy á t e r m i n a r hac iéndolo hoy por h o y 
con la s i gu i en t e c u a r t e t a , no s iempre h a n de 
salir de mi mollera-, coreada por uno de ios de l 
A y u n t a m i e n t o , emp leado se e n t i e n d e , den t ro 
la •sociedad " L a A m i s t a d " el d ia s i gu i en t e de 
.la sa l ida del n ú m e r o an t e r io r . Deoia asi: 
P a p e l u c h o , pape lucho , 
Pape lucho , t u serás, 
P a p e l u c h o , pa pe 1 ocho, 
Pape lucho morirás . 
Tras de \uios improperios de cierta Índole 
d i r ig idos al S i n i u m que no calificarnos, pa no 
alarga, con los que demos!raba el i n d i v i d u o en 
cuestión estar lo menos en aguas madr'es. "Con 
qué estas tenemos ¿eh? 
A m i g u i t o , 
A m i g u i t o , 
Pac i enc i a y bara ja r ; 
A m i g u i t o , 
A m i g u i t o , 
A g u a n t a r s e y no c h i s t a r 
E r c é t e r a . 
Zeño Oi rec tó ; ¿S>bre qué laureles está us ted 
dormido'? Zepa que se ofende y a á su periódico 
y que quien le ofende vale cuando menos unas 
m a g r a s con t o m a t e . Si dice no i m p o r t a r l e , 
á mi menos, que con ta¡ que cobre, me i m p o r t a 
t ambién loo un b ledo. Conque a b u r y al avio 
compare . 
ÑIQUIÑAQUE. 
| AMBIENTE MELANCÓLICO 
Las d o c e h a b í a n s o n a d o y a c u a n d o sal i del t eatro . 
U n a febril e x a l t a c i ó n a tacaba t o d o mi s i s t e m a n e r -
v i o s o . Mi es tado d e á n i m o era tan a b a t i d o q u e c u a l -
q u i e r a q u e h u b i e s e notado e n e l l o habr ía v i s t o en m i , 
m a s b i e n q u e u n personaje real , u n o de e sos seres q u e 
p i n t a el a u t o r en s u s c u e n t o s de Las mi l y u n a n o c h e s . 
¿Á q u e a t r i b u i r aque l d e c a i m e n t o de fuerzas morales? 
Es taba recostado en u n a c o l u m n a del pat io q u e da e n -
trada al t ea tro , p e n s a n d o en cosas le janas , en t i e m p o s 
pasados, en a l g o q u e de fijo no sabia q u e era. c u a n d o 
e l foco d e luz q u e i l u m i n a b a el p a t i o d e re ferenc ia se 
a p a g ó s ú b i t a m e n t e y v i n o a s a c a r m e d e mi a b a t i m i e n t o 
y d e v o l v e r m e á la real idad. 
Sali de a l l í . La luna esparcí i s o b r e la t ierra sus p u -
r í s imos r a y o s de b lanca l u z . Yo s e g u í a p e n s a n d o y á 
pesar de poner toda mi fuerza d e v o l u n t a d , mi esp ir i tu 
s e g u í a v a g a n d o p o r los e spac ios in f in i to s y mi cuerpo 
caMi inando s in d a r m e c u e n t a de e l l o . El c a n t o l ú g r u -
b.ie de a l g u n a q u e otra l e c h u z a parecía d e c i r m e Pc/is, 
q u e tu l l e g a r á s tarde por este c a m i n o . » T a n t o me lo 
repi t ieron q u e al fin me cerc ioré q u e m e h a l l a b a en el 
otro e x t r e m o de la p o b l a c i ó n . 
Cambié de r u m b o y me e n c a m i n é á casa. 
E i i u n a ca l l e jue la de l barrio bajo me parec ió oir e l 
l l an to de una madre q u e q u i z á v e l a b a á su hijo enfer -
mo . S e g u í c a m i n a n d o y y a en el c e n t r o d e la pob lac ión 
observe á un e n a m o r a d o g a l á n q u e l l e n o de e speranzas 
se despedía de s u Dulcí nea .Mas arri ba e n c . m t r ó un g r u 
p o de j ó v e n e s c o n una g u i t a r r a al h o m b r . i q u t i s . i b e 
D i o s si v e n d r í a n de dar s e r e n a t a s á s u s promet idas . 
¡Que contras te tan opuesto el á n i m o dn a q u e l l o s jo-
v e n e s con el de a q u e l l a madre q u e l loraba j u n t ) á su 
hijo a g o n i z a n t e ! 
¡Que contras te tan opues to , mi m e n t e fascinada con la 
de aquel g*alan q u e pocos m o m e n t o s aut s sa despedía 
de su n>v ia ! 
Y pensé : Este es el m u n d o Mientras es tos r ien aque-
l l o s l loran. Cuando u n o rebosa de, a l e g r i a á o t r o le ma-
ta el pesar. 
L l e g u é por fin á casa, encendí la ve la y después d e 
haber no e n c o a i e n d a d o ' al santo de mi d e v o c i ó n , me 
acosté 
Tras una larga p e s a d i l l a . d i s p e r t é c u a n d o el astro 
del dia h a b i a ya esparcid.) s u s pr imreos rayos de luz y 
lo pr imer > que h ir ió mis idos fué el m e l a n c Míe > s *n 
de las c a m p a n a s que tocaban á m u e r t o . Habia dejado 
de ex i s t i r aque l hijo por q u i e n l loraba su madre la no- ' 
c h e anter ior . 
P L A T Ó N 
C Í V I C A S 
El robo que en la calle de San Jrieé come-
tió-e días pasados, con t inua , en oscuras, y sin 
dar con el cuerpo del de l i t o . 
Se presenta , debido sin d u d a al t iempo ca-
luroso que a t ravesamos , m u y mediana nuestra 
recolección de uva. Calcula-e que -i antes de la 
v e n d i m i a no l l ueve , no l legará ni á una m i t a d 
. de la ú l t i m a m e n t e cosechada. 
De precios ni una pa l ab ra . 
T i p de B. F r a u — M u n a c o r 
